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AI Poskus smo izvedli z namenom, da bi ugotovili, kako različni načini zasnove 
posevka (direktna setev/sadike z različnim številom rastlin v koreninski grudi) 
zimskega luka vplivajo na kakovost in količino pridelka. Poskus je potekal od 17. 
februarja 2017, ko smo posejali semena v gojitvene plošče, do 25. julija v 
steklenjaku in plastenjaku na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani. V poskus smo vključili dva načina zasnove posevka: direktna setev v tla 
(setev povprek in setev v vrste) in dva načina zasnove posevka preko vzgoje sadik s 
koreninsko grudo (sadika z eno rastlino in sadika s tremi rastlinami). Rezultati 
poskusa so pokazali, da se je največ listov razvilo (6,3) pri zimskem luku, kjer smo 
posevek zasnovali s sadikami z eno rastlino, najmanj (4,1) pri direktni setvi 
povprek. Pri zasnovi posevka s sajenjem sadik z eno rastlino smo dosegli 
povprečno višino 88 cm, medtem ko je zimski luk zasnovan z direktno setvijo 
povprek dosegel povprečno višino 66,4 cm. Poleg števila listov je pri določitvi časa 
pobiranja pomembna tudi dolžina lažnega stebla, ki naj po priporočilih ne bi bila 
manjša od 7-10 cm. V našem poskusu so v poprečju najnižje lažno steblo dosegle 
rastline, kjer smo posevek zasnovali s setvijo povprek (17,6 cm) in najvišjo pri 
zasnovi posevka s sadikami z eno rastlino (25,5 cm). Količina pridelka je bila 
najmanjša pri zasnovi posevka s setvijo v vrste (16,7 t/ha) in največja pri sajenju 
sadik s tremi rastlinami na sadilno mesto (44,9 t/ha). S pridobljenih rezultatov lahko 
zaključimo, da najkakovostnejši pridelek pridelamo s sodobnim načinom zasnove 
posevka preko sajenja sadik z eno rastlino. 
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AB The aim of our experiment was to determine how the different methods of 
designing (direct sowing/seedlings with different number of plants per cell) of 
Welsh onion (Allium fistulosum L.) effect on yield quantity and quality. The 
experiment started on February 17th, 2017, when seeds were sown into the plug 
trays, until July 25th, 2017 in a glasshouse and continued in a plastic greenhouse on 
Laboratory field at the Biotechnical Faculty in Ljubljana. We included two methods 
of crop design into experiment: direct sowing in the soil (sowing across and sowing 
in rows) and two ways of designing the crop through cultivation of seedlings with 
plugs (seedlings with 1 plant and seedlings with 3 plants per plug). The results of 
the experiment showed that the most leaves were developed (6,3) when the crop 
was planted with seedlings with 1 plant, and the least (4,1) at direct sowing across. 
With the design of the crop by planting seedlings with 1 plant, we reached an 
average height of 88 cm, while designed with direct sowing across reached an 
average height of 66,4 cm. The length of the false stem is also important for 
determining the harvesting time, which should not be less than 7-10 cm according 
to the genreal recommendations. In our experiment, on average, the lowest false 
stems reached plants where the crop was design with direct sowing across (17,6 
cm) and the highest in the design of a crop with seedlings with 1 plant (25,5 cm). 
The lowest yield was in the design of the crop with direct sowing across (16,7 t/ha) 
and the highest in planting seedlings with 3 plants per plug (44,9 t/ha). From 
obtained results we can conclude that the best quality crop is produced by modern 
method od designing the crop through planting seedlings with one plant.   
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Zimski luk (Allium fistulosum L.) je trajna vrtnina iz skupine čebulnic. V prehrani se 
uporablja cela rastlina. Uporablja se kot sveža vrtnina ali kot dodatek solatam, rižotam, 
pečenim jedem, kot nadomestilo čebule ali pora (Pušenjak, 2014). 
 
Zimski luk v tleh ne odebeli čebulice, ampak tvori belo-zeleno lažno steblo, sestavljeno iz 
listnih nožnic večih votlih listov. Lažno steblo predstavlja glavni tržni del rastline. Njegovi 
sivo zeleni zunanji listi ne otrdijo in so vedno sveži ter mehki.  Listi so bogati z vitaminom 
C in beta karotenom. Celotna rastlina je bogata s kalijem, železom, cinkom in ogljikovimi 
hidrati ter ima nizko energijsko vrednost. Poznamo ga tudi pod imeni stoletna čebula in 
zimska čebula (Pušenjak, 2014; Umehara in sod., 2006; Welbaum, 2015).  
 
Gre za vrtnino, ki je že stoletja priljubljena v Aziji. V Sloveniji še ni uveljavljena rastlinska 
vrsta in ga pogosto zamenjujemo ter gojimo kot mlado čebulo.  
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Zimski luk je čebulnica, ki je manj zastopana na naših vrtovih. Zaradi zgodnosti in 
uporabne vrednosti v kulinariki, se ljudje čedalje več odločajo za setev zimskega luka.  
 
Cilj naloge je s poskusom ugotoviti, kako različni način zasnove posevka (različni načini 
direktne setve/različno število rastlin pri sadikah s koreninsko grudo) vplivajo na 
kakovostne lastnosti in količino pridelka zimskega luka. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Predvidevamo, da bomo s sodobno zasnovo posevka preko vzgoje sadik s koreninsko 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 ZIMSKI LUK 
 
2.1.1 Sistematika zimskega luka 
 
Kraljestvo: Plantae (rastline) 
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke) 
Razred: Lilopsida (enokaličnice) 
Red: Asparagales (beluševci) 
Družina: Amaryllidaceae (narcisovke) 
Rod: Allioideae (luk) 
Vrsta: Allium fistulosum L. (zimski luk) 
 
Zimski luk, stoletna čebula, trajna ozimna čebula, v angleščini poznana kot Welsh onion, 
je trajna vrtnina iz družine čebulnic (Welbaum, 2015). 
 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI  
 
2.2.1 List in nepravo steblo 
 
Zimski luk ima po celi dolžini votle liste, ki zrastejo od 30 do 100 cm visoko. Njihova 
barva variira od svetlo zelene do temno zelene, z odtenki sive. Listi v premeru merijo od 1 
do 2 cm. So cevasti, sočni in mesnati (Černe, 1992; Jakše, 2002).  
 
Skupek listov, ki izraščajo iz listnih nožnic, ne zadebelijo čebulice, temveč tvorijo lažno 
steblo, podobno kot pri poru. Lažno steblo je valjaste oblike in ni debelejše od 2 cm. Če 
pride do odmiranja listov, se v pazduhah odmrlih listov razvijejo novi, ki lahko tvorijo celo 
debelejše lažno steblo od glavnega (slika 1) (Černe, 1992; Jakše, 2002)    
 
Listi v naši klimi lahko čez zimo ostanejo zeleni, zato se tudi imenuje zimski luk (Černe, 
1992; Jakše, 2002). 
 
3 
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Slika 1: Oblike listov različnih čebulnic: B2 kitajski drobnjak (Allium tuberosum Roxb.), C1 čebula (Allium 
cepa L.), C2 zimski luk (Allium fistulosum L.), C3 drobnjak (Allium schenoprasum L.), D rakkyo (kitajska 
čebula) (Allium chinense G. Don) (Meissiaen in sod., 1993) 
 
2.2.2 Koreninski sistem 
 
Pri zimskem luku korenine izraščajo iz pravega stebla. Zimski luk tvori adventivne ali 
nadomestne korenine, ki omogočajo čvrsto vraščanje v tla. Zaradi adventivnih korenin ima 
zimski luk močnejši koreninski sistem kot čebula (Jakše, 2002). 
 
2.2.3 Cvetno steblo in socvetje 
 
Cvetno steblo se razvije v drugem letu rasti. Gre za pokončno in v sredini votlo steblo, na 
koncu katerega se tvori enostaven okroglast kobul. Cvetovi so beli ali bledo zelenkasti. 
Cvetni brsti se začnejo tvoriti takoj po prezimitvi, nekje sredi aprila. Cvet zimskega luka 
od cveta čebule ločimo po tem, da so pri zimskem luku prašniki tudi v fazi cvetenja vidni 
nad cvetnim odevalom. Kobul sestavlja do 1000 individualnih cvetov, ki se ne odpirajo vsi 
istočasno. Cvetni prah se trosi 2 do 4 tedne (Jakše, 2002). 
 
Rastline tvorijo fertilne cvetove in se lahko križajo med seboj. Imajo pa tudi sposobnost 
samooprašitve (Brewster, 1994). 
 
Da pride do razvoja cvetnih brstov je pomembno, da so rastline izpostavljene nizkim 
temperaturam. Če imajo rastline večje število listov in premer lažnega stebla večji od 5 – 7 
mm so za razvoj cvetnih brstov potrebne temperature nižje od 13 °C (Lin, 1994).  
 
Rastline zimskega luka lahko v predčasno cvetenje prisilijo prezgodnje sajenje, nezadostna 
utrditev rastlin ali sajenje v hladnem vremenu. Tudi suša, če jih le ta prizadene v kritičnem 
stadiju, povzroči uhajanje v cvet. Zato je pomembno, da zagotovimo, da se tla nikoli 
popolnoma ne izsušijo. Če pride do prezgodnjega cvetenja, cvetna stebla odrežemo in 
4 
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rastline rastejo naprej. Pomembno je, da rastline, ki so že cvetele, porabimo takoj po 
spravilu, saj ne prenesejo shranjevanja (slika2) (Brooks in Halstead, 1985). 




Seme zimskega luka je črne barve, oglato in nagubano. Je nekoliko manjše od semen 
čebule. Vzkali v 8 – 14 dneh. Za kalitev so optimalne temperature 15 – 20 °C. Seme 
ohranja kalivost 3 do 4 leta (Jakše in Pust, 2001). 
 
Pri optimalnih razmerah seme kali 8 – 15 dni. V primeru slabših razmer se lahko čas 
kalitve zavleče do 37 dni (Lazić in sod., 1997). 
 
V enem gramu je približno 500 semen. V kolikor imamo zimski luk posajen dlje časa na 
istem mestu, se pogosto zaseje sam, ker rad semeni (Černe, 1992). 
 




Zimski luk je odporen na sušo in na nizke temperature, zato je primeren za pridelovanje v 
različnih klimatskih razmerah. Primeren je za sončne in pol senčne lege. Če ga sadimo v 
mešane posevke, ga nikoli ne mešamo z višjimi vrtninami. Prezimi pri temperaturi 2 – 3  
°C. Optimalno rast ima pri 18 – 20 °C čez dan in 5 – 10 °C nočne temperature 
(Gvozdanovic-Varga in Rosca, 2017 ).  
 
Zimskemu luku ustrezajo lege ob vodah, kjer je vlažen zrak, dobro pa tudi uspeva v višjih 
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Ker je zimski luk trajna rastlina in ostane na istem mestu več let, je za pridelovanje 
pomembna izbira kakovostnih tal, ki so prepustna za vodo in dobro založena s hranili 
(Černe, 1992, Welbaumn, 2015).  
 
Zimski luk najbolje uspeva na polnem soncu v vlažnih tleh, ki so dobro založena z 
organsko snovjo. Optimalen pH je med 6 in 8, če so tla bolj kisla, je rast običajno slabša. V 
bolj bazičnih tleh do pH 10 rastline dobro uspevajo (Welbaum, 2015).  
 
2.4 TEHNOLOGIJA PRIDELAVE 
 
2.4.1 Zasnova posevka 
 
Posevek zimskega luka najpogosteje zasnujemo z direktno setvijo. Priporočeno je sajenje v 
vrste (4 – 6 vrst na m2 z medvrstno razdaljo 15 – 20 cm) za kar potrebujemo 4 – 8 g semen. 
Sejemo ga aprila, 8 cm globoko, da je junija primeren za spravilo, ali pa nadaljnjo delitev 
rastlin, kjer po 3 čebulice posadimo skupaj na 15 - 20 cm narazen v vrsti in 20 – 30 cm 
med vrstami (Černe, 1992; Welbaum, 2015). 
 
Če posevek zasnujemo v jesenskem terminu (september-november), potem je primernejši 
način zasaditve preko sadik, saj v tem primeru hitreje pridemo do pridelka. Za dosego čim 
daljšega obeljenega lažnega stebla ga osipamo (Černe, 1992).  
 
2.4.2 Gnojenje in namakanje 
 
Zimski luk ima največ koristi od organskih gnojil (gnoja ali komposta), ki jih dodamo v tla 
pred setvijo. Točno določenih vrednosti, potrebnih za aplikacijo organskih gnojil ni, vendar 
se priporočila gibljejo okrog 20 t/ha. Med rastno dobo je nujno dognojevanje, predvsem v 
fazi intenzivne rasti nadzemnega dela rastline. Priporočeno je dognojevanje z NPK gnojili 
v razmerju 2:1:3. Točno določenih vrednosti ni, lahko pa sklepamo, da so vrednosti 
podobne, kot pri drobnjaku, pri katerem se priporoča 56 – 84 kg/ha dušika, fosforja in 
kalija ob setvi. Med rastno dobo v dveh obrokih dodamo 11 – 17 kg/ha dušika, ki spodbuja 
rast nadzemnih delov. Vzpodbuja tudi obnovitveno rast po žetvi nadzemnih delov 
(Gvozdanovic-Varga in Rosca, 2017: Welbaum, 2015).   
 
Za zimski luk ni točno določenih vrednosti za potrebe vode. Pomembno je, da posevek 
namakamo skozi vso rastno dobo. Potrebna količina vode je odvisna od faze razvitosti in 
temperaturnih razmer. Če pride do sušnih obdobij, bodo rastline uspevale naprej po zaslugi 
dobro razvitega koreninskega sistema. Lahko pa suša povzroči predčasno cvetenje. Bolj 
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Zimski luk je vrtnina, ki jo pridelujemo iz semena ali ga razmnožujemo z delitvijo starih 
rastlin, ki jih enostavno presadimo na novo mesto (Stephens, 1994). 
 
Zimski luk sejemo aprila ali septembra povprek. Za to potrebujemo 4 – 8 g semena/m2. Ko 
posevek doseže določeno gostoto ga razredčimo. Običajno presadimo po 3 čebulice skupaj 
na razdaljo 20 – 30 cm med vrstami in 15 – 20 cm v vrsti (Černe, 1992). 
 
Rastline, ki jih posejemo jeseni, se hitreje razraščajo, kot tiste sajene spomladi. Rast je do 
zime konstantna, ko odmrejo listi in nepravo steblo, pravo steblo in korenine pa preživijo 
zimo. V primeru jesenske setve rastline začnejo z razraščanjem že marca in začetek aprila 
ob ugodnih razmerah, pri spomladanski setvi, pa se ta proces prične šele maja ali junija 
(Lazić in sod., 1997).   
 
V drugem letu rasti nastopi zgodnje cvetenje, kar upraviči ekonomičnost enoletne 
pridelave. Z razvojem cvetnega stebla in s pričetkom cvetenja listi izgubljajo na kakovosti 
(Lazić in sod., 1997). 
 
Pri zimskem luku je poznanih nekaj kultivarjev, ki ne tvorijo cvetnih poganjkov in je zato 
onemogočeno razmnoževanje preko semen (Jakše, 2002).  
 
2.4.4 Beljenje in spravilo 
 
Če želimo, da pozimi in spomladi spravljamo rastline s čim daljšim obeljenim nepravim 
steblom, zimski luk jeseni osipamo. Za beljenje lahko uporabimo tudi metodo s 
presajanjem starih rastlin v 15 cm globoke žlebove. Rastline osipavamo do željene mere 




Zimski luk gojimo na prvi poljini, to je na površini, ki smo jo dobro pognojili s hlevskim 
gnojem ali kompostom, saj gre za trajno vrtnino, ki bo na istem mestu dve leti. Primerni 
predhodni posevki so jagode, paradižnik, koleraba, solata, krompir, radič, bučke, pastinak, 
kumare, korenje, janež in koper. Luka ni priporočeno sejati po nizkem in visokem fižolu, 
grahu, bobu, kitajskem kapusu, čebulnicah in kapusnicah. Na isto mesto lahko pride po 4 
do 6 letih (Ugrinović, 2001). 
 
2.5 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
 
V skupino čebulnic, kamor uvrščamo zimski luk, uvrščamo še čebulo, česen, šalotko, por, 
drobnjak in divji luk. V glavnem imajo te rastline skupne bolezni, zato jih obravnavamo 
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Čebulna plesen (Peronospora destructor (Berk.) Casp.) 
 
Gre za eno najpomembnejših bolezni listov čebulnic po vsem svetu. Do okužb prihaja, če 
so rastline daljši čas izpostavljene visoki relativni zračni vlagi in nizkim temperaturam. 
Prvi znaki okužbe so opazni na starejših listih in se kažejo kot svetlo zelene ovalne pege. 
Začnejo se tvoriti sivo vijolična prevleka iz trosonoscev in trosov. Je hitro prenosljiva 
okužba, zato prihaja do okužb v krogih ali pasovih. Okuženi listi se povesijo in postopoma 
odmrejo. Gliva okuži tudi cvetove in se prenaša preko semen. Bolezen lahko izbruhne 
večkrat letno, če so pogoji ustrezni za rast glive. Pri temperaturah nad 24°C in vlažnostjo 
pod 80 % se rast glive ustavi (Marolt, 2017).  
 
Bela gniloba čebule (Sclerotium cepivorum Berk.)  
 
Gliva okužuje korenine in čebulice, posledično pride do rumenenja listov in zaostanka v 
rasti. Rastline polegajo in jih z lahkoto izpulimo. Na čebulicah je opazna bela prevleka iz 
micelija glive. Micelij se preoblikuje v sklerocij, trajno obliko glive, ki se leta ohranja v 
tleh. Če pride do okužbe v zgodnji fazi rasti, rastline propadejo in lahko pride do 100 % 
izgube pridelka. Gliva se lahko prenaša tudi s semenom (Urbančič-Zemljič in Žerjav, 
2017).  
 
Siva plesen čebule (Botrytis squamosa J.C. Walker) 
 
Na listih se pojavijo številne majhne, podolgovate belo rumene pege. Pege so razporejene 
po vsej ploskvi in so nekoliko vdrte. V zgodnji fazi odmrejo vršički listov, kasneje pa 
odmrejo listi. Okužbam se najlažje izognemo s širokim kolobarjem (Miklavc, 2016). 
 
Virus rumenenja in pritlikavosti čebule (Onion yellow dwarf virus; OYDV) 
 
Rastline, ki so okužene z virusom zaostajajo v rasti. Rastline imajo valovite, bulaste in 
zasukane liste. Ob prerezu lahko vidimo, da nimajo okroglega prereza, ampak ploščatega. 
Listi so rumeno zeleni in visijo navzdol, kot bi bili oveli. Pri pridelavi iz semen ima 
skromen pomen. Virus prenašajo listne uši (Mavrič-Pleško in Viršček-Marn, 2017). 
 
Rja čebulnic (Pucinia allii (DC.) F. Rudolphi, Puccinia porri (DC.) F. Rudolphi) 
 
Rja se najpogosteje pojavlja na poru. Pucinia allii in Pucinia porri sta dve vrsti z 
morfološkimi razlikami, vendar ju uvrščamo skupaj. Bolezenska znamenja so opazna na 
listih. Pojavljajo se pege, polne spor, rumene do črne barve. Pege nastanejo na zgornji in 
spodnji strani listov. Iz njih se sproščajo oranžne uredospore. Okoli peg nastajajo kloroze. 
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Porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (Ellis) Cif.)  
 
Bolezen se pojavlja pri pregosti setvi in preobilni vlagi. V začetni fazi se kaže v ovalnih 
svetlo sivih pegah z vijolično obrobo na listih. Iz koncentričnih krogov znotraj peg zraste 
črnkast micelij glive. V kasnejši fazi okužbe pride do zasuka listov, ob hujši okužbi tudi do 
odmrtja. Če pride do okužbe koreninskega dela, se rastlina razkroji v sluzasto gmoto. Gliva 
se prenaša s semenom, lahko pa preživi tudi v rastlinskih ostankih. Da pride do oblikovanja 
spor in njihovega širjenja, je potrebna visoka relativna zračna vlaga (90 %) in temperatura 
okoli 25 °C. Če imamo urejen kolobar, bolezen ni pomembna (Gvozdanovic-Varga in 




Čebulna muha (Delia antiqua Meigen) 
 
Gre za enega najpomembnejših škodljivcev pri čebulnicah. Ličinke muhe povzročajo 
škodo v čebulicah, v katere se zavrtajo. Napadene čebulice gnijejo in so neuporabne. 
Čebulna muha je zelo podobna navadni hišni muhi, le da je nekoliko manjša. Prezimi v 
tleh, v obliki bube. Izletati prične sredi aprila, če so temperature dovolj visoke. Aktivnejša 
je v hladnejših in bolj mokrih letih, zato največ škode naredi jeseni, ko so temperature 
nekoliko nižje. Letno ima 3 generacije (Pajmon, 2001). 
 
 
Tobakov resar (trips)  (Thrips tabaci Lindeman) 
 
Resar strga in prebada povrhnjico rastlin ter ob tem izloča snov, ki mu omogoča prebavo 
tkiva. Pozneje posesa tkivno vsebino. Napada mlade rastline oziroma najmlajše organe. 
Vpliva na pojav lukenj, iz katerih poškodovani listi hitreje izgubljajo vodo. Nastajajo 
srebrnkaste zaplate, ki se svetijo v sončnem vremenu. V prizadete liste lažje vstopajo 
različni patogeni. Tobakov resar je znan prenašalec virusov. Zatiramo jih z belimi 
lepljivimi ploščami (Škerlavaj in sod., 2014a). 
 
Porova zavrtalka (Napomyza gymnostoma) 
 
Gre za majhno muho črne barve z rumenim sprednjim delom in zadkom. Prezimi v tleh, v 
obliki bube. Z letanjem začnejo v aprilu. Samice se dopolnilno prehranjujejo z vbadanjem 
v povrhnjico iz katere sesajo sok. Samica naredi niz vbodov, v katera po oploditvi izleže 
jajčeca. Iz njih se izležejo brezglave ličinke žerke. Muha ima dve legli letno 
(spomladansko in jesensko). V tem času žerke povzročajo škodo. Listi rumenijo in 
propadejo. Zatiramo jih z rumenimi lepljivimi ploščami (Škerlavaj in sod., 2014b). 
 
Čebulni molj (Acrolepiopsis assctella Zeller) 
 
Na rastlinah škodo povzročajo gosenice, ki se prehranjujejo na listih. Zgodnji znaki napada 
so vidni kot vzdolžne srebne proge, ki so posledica vrtanja rovov. V poznejši fazi se 
gosenice zavrtajo tudi v čebulice in s tem povzročajo venenje rastlin. Odrasli metulji so 
rjave barve z značilno belo pego. Prezimijo v tleh. V naših razmerah imajo do tri rodove 
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letno. Prvi rod je v maju. Škodljivec se pojavlja redko in ne povzroča večje gospodarske 
škode, zato njegovo zatiranje po navadi ni potrebno (Žigon, 2017).  
 
2.6 UPORABA ZIMSKEGA LUKA V PREHRANI IN MEDICINI 
 
V Sloveniji je zimski luk manj poznana čebulnica. Pridelujemo ga kot nadomestilo za 
mlado čebulo, saj v naših razmerah prezimi. Zimski luk je primerno nadomestilo za mlado 
čebulo, ki je v prodaji le v poletnih mesecih, saj je dostopen tekom celega leta. Uporabna 
je cela rastlina.  
 
Najpogosteje zimski luk uporabljamo surov, kot mlado čebulo za na solato ali kot dodatek 
pri kuhanju. Zelo majhen delež pridelka je namenjen za predelavo. V Azijskih državah 
rastline dehidrirajo in spremenijo v prah (Lazić in sod., 2002; Yamaguchi in Rubatzky, 
1997). 
 
Ob izpostavitvi nizkim temperaturam v rastlinah zimskega luka narastejo vrednosti 
sladkorjev in proteinov, kar izrazito izboljša jedilno kakovost (Yamaguchi in Rubatzky, 
1997). 
 
V medicini ima zimski luk, tako kot ostale užitne čebulnice, različne blagodejne učinke na 
zdravje. Uživanje luka znižuje krvni tlak, preprečuje nastajanje krvnih strdkov in zavira 
razvoj tumorjev (Van der Meer, 1997).   
10 
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Material, ki smo ga potrebovali za izvedbo poskusa: 
 seme in sadike zimskega luka, 
 gojitvene plošče, substrat, 
 sadilni klin, 
 gnojilo, 
 zaboje, nož, 
 tehtnico, kljunasto merilo, ravnilo, 
 razpredelnico za vpisovanje rezultatov, 
 Data loger – Voltcraft DL-121TH. 
 
3.1.1 Opis sorte 
 
'Parade' je hitrorastoča sorta, ki nima velikih zahtev po svetlobi. Listje je čvrsto, pokončno, 
temno zelene barve. Čebulica ne odebeli. Namenjen je za pridelavo mlade čebule. Gojimo 
ga lahko preko vsega leta na prostem. V zimskem času je potreben zavarovan prostor 
(Katalog …, 2017). 
 
3.2 METODE DELA 
 
3.2.1 Opis poskusa 
 
 
Slika 3: Poskus dne 27. 6. 2017  
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Poskus smo izvedli na Laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete 
v Ljubljani in sicer v neogrevanem plastenjaku. Posevek smo zasnovali na dva različna 
načina, z direktno setvijo v tla in preko vzgoje sadik s koreninsko grudo. Pri čemer smo pri 
zasnovi posevka z direktno setvijo posevek posejali v trakove ali počez čez gredico. Sadike 
s koreninsko grudo smo zasnovali tako, da smo v posamezno setveno vdolbino posejali eno 
ali tri semena zimskega luka.  
 
17. 2. 2017 smo posejali semena v gojitvene plošče. V dve gojitveni plošči smo posejali po 
eno seme v vdolbino in v dve gojitveni plošči po tri semena na vdolbino. Sadike smo 
vzgojili v steklenjaku. 
 
15. 3. 2017 smo pripravili gredice v neogrevanem plastenjaku za sajenje. Pripravili smo pet 
parcelic v velikosti 0,48 m2, s po štirimi vrstami na vsaki parcelici. Zasnovali smo bločni 
poskus s petimi ponovitvami. 
 
16. 3. 2017 smo posejali posevke z direktno setvijo. Na gredico smo posejali 1g semena 
povprek. V drugo gredico smo posejali 32 semen, po 16 v vrsto z razmikom 10 cm med 
rastlinami in 15 cm med vrsticami (slika 3). 
 
Sadike smo presadili v plastenjak 10.4. 2017. Na eno gredico smo posadili po 32 enojnih 
sadik in na drugo gredico 32 sadik s tremi rastlinami v eni koreninski grudi. Vse sadike 
smo posadili v dve vrsti s 15 cm razdaljo med vrsticama in 10 cm razdaljo med sadikami v 
vrsti. 
 
Posevek smo primerno oskrbovali v vsej rastni dobi. Primerna tehnološka zrelost je 
nastopila 25. 7. 2017, ko smo pridelek pobrali in ga tudi izvrednotili.  
 
3.2.2 Vremenske razmere v času poskusa 
 
V času pridelave zimskega luka smo v časovnem razmiku ene ure merili temperaturo in 
relativno zračno vlago s pomočjo naprave Data loger – Voltcraft – 121TH. Temperaturo in 
zračno vlago smo beležili med 10. aprilom (dan presaditve sadik v tla) in 21. julijem 2017. 
Zabeležene podatke smo prenesli v Excel in tam izračunali povprečne vrednosti po 
dekadah v mesecih trajanja poskusa, tako za temperaturo, kot tudi zračno vlago.   
 
3.2.3 Oskrba rastlin 
 
Zaradi sajenja rastlin v plastenjaku je bilo nujno potrebno namakanje v vsej rastni dobi. 
Vodo smo dovajali z ročnimi zalivalkami. 
 
Gnojenje smo opravili enkrat in sicer 4. 5. 2017. Za posevek smo uporabili NPK gnojilo v 
razmerju 4,5:3:3,5. Na vsako parcelo (0,48 m2) smo tako dodali 22,5 g dušika, 15 g 
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3.2.4 Spravilo  
 
Spravilo in meritve pridelka smo opravili 25. 7. 2017. Izpulili smo vse rastline in vsako 




Pri rastlinah smo opravili sledeča vrednotenja: 
 prešteli število vzniklih rastlin 
 stehtali količino neočiščenega in očiščenega pridelka (kg) 
 določili maso cele rastline in tržnega dela (g) 
 prešteli število listov 
 izmerili višino rastlin (cm) 
 izmerili širino in višino lažnega stebla (mm) 
 izmerili višino pravega stebla (mm) 
 
Maso neočiščenega pridelka smo dobili tako, da smo najprej stehtali cele rastline, ki smo 
jim predhodno očistili korenine, da na njih ni ostalo grudic zemlje. Nato smo odrezali 
korenine, odstranili poškodovane in posušene liste ter jih prikrajšali na 20 cm nad koncem 
lažnega stebla. Tako očiščene rastline zimskega luka smo ponovno stehtali in določili 
njihovo tržno maso.  
 
Za merjenje višine rastlin, višine in debeline lažnega stebla, višine pravega stebla, smo 
izbrali po deset naključnih rastlin iz vsake ponovitve. Vsako rastlino smo pred čiščenjem 
stehtali (g) in izmerili njeno višino (cm) od začetka pravega stebla do najvišjega lista. Pri 
vsaki rastlini smo prešteli število razvitih listov.  
 
Za nadaljnje meritve smo odstranili korenine ter jih prikrajšali na 20 cm nad koncem 
lažnega stebla. Tako smo lahko izmerili maso (g) tržnega dela rastline. Višino lažnega 
stebla smo merili od konca pravega stebla do razdvojitve listov (slika 4).  
 
 
Slika 4: Očiščena rastlina zimskega luka  
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Za meritve širine lažnega stebla (mm) in višine pravega stebla (mm) smo rastlino navpično 
prerezali. Za merjenje smo uporabili kljunasto merilo. 
 
3.4 OBDELAVA PODATKOV 
 
S pomočjo programa Microsoft Excel smo obdelali podatke, ki smo jih pridobili z 
meritvami. V preglednicah in grafih so prikazana povprečja. Variabilnost prikazujemo s 
standardno deviacijo. Iz pridelka na poskusni parceli smo izračunali povprečni pridelek v 
t/ha. 
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4.1 TEMPERATURA IN ZRAČNA VLAGA 
 
Poskus smo izvedli v neogrevanem plastenjaku. Temperature so bile v času trajanja 
poskusa tako višje kot na prostem v istem času. Najvišjo temperaturo smo zabeležili v prvi 
dekadi julija (24,7 °C), najnižjo pa v drugi dekadi aprila (14,2 °C) (slika 5).  
 
 
Slika 5: Dekadna povprečna temperatura (°C) in povprečna relativna zračna vlaga (%) znotraj plastenjaka v 
času poskusa, 2017 
 
Tekom poskusa je bila razporeditev relativne zračne vlage dokaj enakomerna. Večinoma se 
je višina relativne zračne vlage gibala med 64 in 70 %. Najvišjo povprečno vlažnost smo 
zabeležili v tretji dekadi junija (71 %), najnižjo pa v tretji dekadi maja (61,8 %).  
 
Na splošno so bile temperature in zračna vlaga zelo ugodne za razvoj rastlin. Dosegli smo 
optimalno območje, v katerem rastline dobro uspevajo, škodljivcem in boleznim pa take 
razmere ne omogočajo razvoja. 
 
4.2 ŠTEVILO RASTLIN 
 
Pri vsaki ponovitvi smo ob spravilu opravili štetje vzniklih rastlin (preglednica 1). 
Predvsem nas je zanimalo, koliko rastlin se bo razvilo pri direktni setvi v tla. V 1g semena 
je približno 500 semen. V povprečju se je pri našem poskusu iz 1g semen razvilo 149 
rastlin. Pri direktni setvi v vrsto se je v povprečju razvilo 25 rastlin iz 32 semen. Pri 
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zasnovi posevka preko sadik s koreninsko grudo smo pri sadikah z eno rastlino v povprečju 
dobili 28 razvitih rastlin (32 posajenih). V primeru sadik s tremi rastlinami, smo dobili 
povprečno 83 razvitih rastlin od 96 posajenih.  
 















1 180 32 27 88 
2 112 25 30 84 
3 147 13 28 78 
4 141 26 28 86 
5 163 29 27 81 
povprečje 149 25 28 83 
minimum 112 13 27 78 
maksimum 180 32 30 88 
     
 
 
Povprečno število vzniklih rastlin na parcelo v velikosti 0,48 m2 smo preračunali v 
povprečje rastlin na 1 m2, kar prikazuje slika 6. 
 
Slika 6: Povprečno število rastlin na m2 pri posameznem načinu zasnove posevka 
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Ko govorimo o tržni pridelavi zelenjave je eden najpomembnejših faktorjev količina 
pridelka. Povprečne mase neočiščenega in očiščenega pridelka po ponovitvah so prikazana 
v preglednici 2.  
 
Največjo povprečno maso neočiščenega pridelka smo dobili pri načinu zasnove posevka s 
sadikami s po tremi rastlinami na sadilno mesto, in znaša 4,09 kg na parcelo. Najmanjšo 
maso neočiščenega pridelka smo dobili pri setvi v vrste, in znaša 1,48 kg na parcelo. 
 
Tudi pri očiščenem pridelku smo največjo povprečno maso pridelka dosegli pri zasnovi 
posevka s sadikami s po tremi rastlinami na sadilno mesto in sicer 2,16 kg na parcelo. 
Najmanjšo povprečno maso, 0,80 kg na parcelo pa je dalo obravnavanje s setvijo v vrsto. 
 
Preglednica 2: Masa neočiščenega in očiščenega pridelka po parcelah po posameznih načinih zasnove 
posevka 
Način zasnove Ponovitev Masa neočiščenih rastlin Masa očiščenih rastlin 
Setev povprek 
1 3,26 1,88 
2 2,14 1,18 
3 2,84 1,64 
4 2,92 1,40 
5 2,38 1,28 
povprečje 2,71 1,48 
Setev v vrste 
1 2,58 1,38 
2 1,24 0,62 
3 0,60 0,30 
4 1,28 0,78 
5 1,72 0,92 
povprečje 1,48 0,80 
Sajenje sadik z eno 
rastlino 
1 2,84 0,82 
2 3,16 1,20 
3 2,44 0,76 
4 2,56 1,18 
5 2,56 0,96 
povprečje 2,71 0,98 
Sajenje sadik s tremi 
rastlinami 
1 4,72 2,62 
2 4,44 2,22 
3 4,36 2,15 
4 3,92 2,07 
5 3,00 1,72 
povprečje 4,09 2,16 
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Po tehtanju povprečne mase očiščenih rastlin, smo izračunali hektarske pridelke 
posameznega načina zasnove pridelka. Iz preglednice 3 lahko razberemo, da sta dali 
najmanjši pridelek obravnavanji, kjer smo sejali v vrste (16,67 t/ha) in sadili sadike z eno 
rastlino (20,5 t/ha). Posevek s setvijo povprek je dal 30,75 t/ha. Največji pridelek je dala 
zasnova pridelka s sajenjem sadik s tremi rastlinami (44,92 t/ha). 
 
Preglednica 3: Hektarski pridelek očiščenih rastlin pri različnih zasaditvah posevkov 
Način zasnove 
posevka 
Setev povprek Setev v vrste 
Sajenje 





Pridelek (t/ha) 30,75 16,67 20,50 44,92 
 
 
4.4 ŠTEVILO LISTOV 
 
Na sliki 7 so prikazane povprečne vrednosti števila razvitih listov. Največ listov so v 
povprečju razvile rastline iz obravnavanja, kjer smo posadili sadike z eno rastlino (6,34). 
Pri obravnavanih rastlinah iz tega načina zasnove posevka so vse rastline imele vsaj 4 
razvite liste, nekatere celo 9. Najmanjše povprečje razvitih listov je dosegel posevek s 
setvijo povprek (4,08). Število listov pri setvi povprek se je gibalo od 3 do 6.  
 
Pri zasnovi posevka s sadikami s tremi rastlinami (5,60) so vse obravnavane rastline 
razvile vsaj 4 liste, medtem ko pri posevku v vrste (4,98) nekatere obravnavane rastline 
niso uspele razviti 4 listov. 
 
 
Slika 7: Povprečno število razvitih listov pri posameznem načinu zasnove posevka 
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4.5 VIŠINA RASTLIN 
 
Na sliki 8 so prikazane povprečne višine posameznik zasnov posevkov. Povprečno 
najdaljše rastline so zrastle pri zasnovi posevka s sadiko z eno rastlino (88,0 cm). Najkrajšo 
povprečno višino so dosegle rastline, kjer smo zasnovali posevek s setvijo povprek (66,4 
cm).   
 
 
Slika 8: Povprečna višina rastlin (cm) pri posameznem načinu zasnove posevka 
  
4.6 DEBELINA IN VIŠINA LAŽNEGA STEBLA 
 
Slika 9 prikazuje povprečne vrednosti širine lažnega stebla. Najširše povprečje lažnega 
stebla se je oblikovalo pri zasnovi posevka s sadikami z eno rastlino (14,37 mm). Najožje 
lažno steblo so v povprečju dosegle rastline, kjer smo pridelek zasnovali s setvijo povprek 
(6,76 mm).  
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Slika 9: Povprečna debelina lažnega stebla (mm) pri posameznem načinu zasnove posevka 
 
Lažno steblo predstavlja večji del tržnega dela rastline, zato je zelo pomembno, da je le ta 
čim daljši. Na sliki 10 so prikazane povprečne višine lažnega stebla. Povprečno najvišja 
lažna stebla so tvorile rastline iz posevka z enojno sadiko (255 mm), najnižja lažna stebla, 
pa so tvorile rastline pri setvi povprek (176 mm). 
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Slika 10: Povprečna višina lažnega stebla (mm) pri posameznem načinu zasnove posevka 
 
4.7 VIŠINA PRAVEGA STEBLA 
 
S slike 11 lahko razberemo, da so v povprečju najvišje pravo steblo tvorile rastline, kjer je 
bil posevek zasnovan s sadikami z eno rastlino (6,95 mm), nato rastline iz sadik s tremi 
rastlinami (6,36 mm). Najnižje pravo steblo so tvorile rastline pri setvi povprek (4,05 mm).  
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Slika 11: Povprečna višina pravega stebla (mm) pri posameznem načinu zasnove posevka 
 














stebla (mm) 176 196 255 218 
Povprečna 
višina pravega 
stebla (mm) 4,05 5,25 6,95 6,36 
Vraščenost (%) 2,3 2,7 2,7 2,9 
 
Zanimalo nas je tudi ali je dolžina pravega stebla odvisna od dolžine lažnega stebla. 
Izračunali smo delež, ki ga predstavlja pravo steblo v lažnem steblu. Kot je razvidno iz 
preglednice 4 so odstotki vraščenosti pravega stebla v lažno steblo zelo majhni. Najmanjši 
delež vraščenosti smo dobili pri direktni setvi povprek (2,3 %), največji delež pa pri setvi 
sadik s tremi rastlinami (2,9 %).  
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Zimski luk (Allium fistulosum L.) je v Sloveniji manj poznana zelenjadnica iz družine 
čebulnic. Gojimo ga lahko preko vsega leta, saj ni zahtevna vrtnina in v naših klimatskih 
razmerah prezimi tudi na prostem. Ko na trgu primanjkuje sveže zelenjave, popestri 
ponudbo, saj ga prodajajo kot mlado čebulo. Zimski luk, poznan tudi kot stoletna čebula ali 
zimska čebula, pridelujemo za presno uporabo ali kot dodatek različnim jedem kot na 
primer rižotam, pečenim jedem, juham itd. Uporabna je cela rastlina (Černe, 1992).  
 
Izvira iz Sibirije in okolice Bajkalskega jezera. Je zelo priljubljena čebulnica v kitajski, 
japonski in korejski kulinariki (Černe, 1992).  
 
S poskusom, ki smo ga izvedli na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani 
smo želeli ugotoviti, kateri način zasnove posevka da količinsko in kakovostno najboljši 
pridelek.  
 
V poskus smo vključili sorto zimskega luka 'Parade'. Izvedli smo bločni poskus s štirimi 
načini zasnove posevka, v petih ponovitvah. Dva načina preko direktne setve v tla in dva 
načina z zasnovo preko sadik s koreninsko grudo. S poskusom smo pričeli 17. februarja 
2017 z zasnovo vzgoje sadik. 16. marca smo posejali posevke z direktno setvijo. 10. aprila 
smo sadike presadili v tla. Pri zasaditvah smo uporabili sadilno razdaljo 15 cm x 10 cm, le 
pri direktni setvi povprek ne. Posevek smo primerno oskrbovali. Namakanje smo izvajali 
ročno po potrebi, 4. maja, pa smo posevek dognojili.  
 
25. julija 2017 smo opravili spravilo in bonitiranje pridelka. Pri vsaki ponovitvi smo 
prešteli vznikle rastline in stehtali maso neočiščenih rastlin. Iz vsake ponovitve smo potem 
izbrali 10 reprezentativnih rastlin, pri katerih smo ocenjevali naslednje parametre: število 
listov, maso neočiščene rastline, dolžino rastline, maso očiščene rastline, debelino in višino 
lažnega stebla ter višino pravega stebla. Na koncu smo stehtali še posamezne mase 
očiščenih pridelkov posameznih ponovitev.  
 
Izračunali smo hektarski pridelek za obravnavane načine zasnove posevka. Vrednosti so 
variirale med 16,7 t/ha (pri direktni setvi v vrste) in 44,9 t/ha (sajenje sadik s tremi 
rastlinami). Povprečni hektarski donos vseh načinov zasnov posevka znaša 28 t/ha. 
Klančar (2010) poroča o pridelku 26,1 t/ha (67 rastlin/m2), pri enaki gostoti zasaditve smo 
mi dosegli 20,5 t/ha.  
 
Povprečno število razvitih listov pri rastlinah se giblje od 4,1 (setev povprek) do 6,3 
(sajenje sadik z eno rastlino). Število razvitih listov je odvisno od gostote zasaditve, 
gostejša kot je, manj listov tvorijo rastline. Tako so naši rezultati primerljivi s tistimi, o 
katerih poroča Klančar (2010), ki je z zasaditvijo preko sadik z eno rastlino (67 rastlin/m2) 
dobila povprečno 6,1 razvitih listov na rastlino. Pri zimskem luku je pomembno, da 
spremljamo število razvitih listov. Pri priporočeni zasnovi posevka s setvijo v vrste (4 – 8 
g/m2 semena v 4 – 6 vrst), je potrebno izvesti redčenje, ko rastline razvijejo 2 – 3 liste. 
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Rastline so primerne za spravilo, ko dosežejo 4 – 6 listov (Gvozdanovic-Varga in Rosca, 
2017). 
 
Višina rastlin se v povprečju pri našem poskusu giblje med 66,4 cm (setev povprek) in 88 
cm (sajenje sadik z eno rastlino). Černe (1992) navaja, da zimski luk zraste v višino 30 -
100 cm. Klančar (2010) navaja, da so pri poskusu dosegli povprečno višino rastlin sorte 
'Parade' v višini 63,1 cm. Za razliko v višini je lahko odgovornih več dejavnikov. 
Najverjetneje je v našem primeru glavni vzrok, da smo mi imeli posevek zasnovan v 
plastenjaku, v omenjenem poskusu pa je bil posevek zasnovan na prostem.  
 
Pri nepravem steblu smo izmerili debelino in višino. Za čim bolj natančne meritve smo 
uporabili kljunasto merilo. Pri naših rastlinah se povprečna debelina nepravega stebla 
giblje od 6,76 mm (setev povprek) do 14,37 mm (sajenje sadik z eno rastlino). Rastline 
zimskega luka naj bi pred spravilom dosegle vsaj 0,6 – 1 cm debeline navaja Černe (1992). 
Tako kot je število razvitih listov pomemben faktor pri ugotavljanju časa spravila, tako je 
pomembna tudi debelina in višina lažnega stebla (mm). Primerne rastline za spravilo naj bi 
dosegle vsaj 0,6 – 1,0 cm debeline in vsaj 7 – 10 cm višine lažnega stebla (Gvozdanovic-
Varga in Rosca, 2017). Naša povprečja ustrezajo standardom. Zanimivo je, da je Klančar 
(2010) pri svojem poskusu dosegla povprečen premer nepravega stebla 3,5 cm. Kaj je 
vzrok za tako veliko odstopanje je nam neznan. Povprečna višina nepravega stebla se pri 
naših meritvah gibljejo med 17,6 cm (setev povprek) in 25,5 cm (sajenje sadik z eno 
rastlino). Standardiziranih vrednosti ni, je pa za pridelavo in prodajo dobro, če rastline 
razvijejo čim daljše nepravo steblo. Gre namreč za večji del tržnega dela rastline. 
 
Čebulice smo prerezali po vertikali in izmerili višino pravega stebla. Najkrajše pravo 
steblo so imele rastline sejane povprek (4,05 mm), najvišjega pa rastline vzgojene preko 
sadik z eno rastlino (6,95 mm). Če izračunamo vraščenost pravega stebla v nepravo steblo 
dobimo, 2,3 % vraščenost pri setvi povprek in 2,7 % vraščenost pri rastlinah vzgojenih 
preko sadik z eno rastlino. Gre za tako nizek odstotek in minimalno razliko, tako da ta 
podatek ne vpliva bistveno na kakovost pridelka.  
 
Iz rezultatov lahko sklepamo, da so rastline vzgojene preko sadik s koreninsko grudo v 
primerjavi z rastlinami, vzgojenimi z direktno setvijo boljše v kakovostnih lastnostih. Še 
posebno dobre rezultate je dal način zasnove posevka s sadikami z eno rastlino, ki je bil 
najboljši pri šestih od osmih obravnavanih parametrov. Na prvem mestu je bil pri procentu 
vzniklih rastlin, masi cele rastline, številu razvitih listov, višini rastline, debelini in višini 
nepravega stebla. Slabše se je izkazal le pri pridelku (20,5 t/ha), kar pa je posledica nižje 
gostote rastlin in s tem manjšim številom rastlin na hektar, kot na primer pri zasnovi 
posevka s sadikami s tremi rastlinami, kjer smo dobili največji pridelka (44,9 t/ha), ob 3 
krat večji gostoti rastlin.  
 
Naši rezultati so bili v vseh primerih primerljivi oziroma boljši od sortnih poskusov, ki so 
bili opravljeni v Sloveniji.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da je za pridelavo kakovostnega pridelka 
zimskega luka najboljši sodobni način zasnove posevka preko vzgoje sadik s koreninsko 
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grudo. Potrebno pa je povedati, da tudi pri priporočeni zasnovi posevka s setvijo povprek 




Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s poskusom lahko zaključimo sledeče: 
 
 najkakovostnejši pridelek je pridelan s sodobnim načinom zasnove posevka preko 
sajenja sadik z eno rastlino; 
 zasnova posevka s sadiko s tremi rastlinami omogoča največji hektarski pridelek; 
 z direktno setvijo povprek lahko dosežemo povprečne rezultate glede kakovostnih 
lastnosti pridelka; 
 direktna setev v vrste omogoča pridelavo kakovostnega pridelka, vendar 
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Zimski luk (Allium fistulosum L.) je dvoletna vrtnina iz družine narcisovk 
(Amaryllidaceae). V prehrani se uporablja cela rastlina. Največja pridelava zimskega luka 
poteka na Kitajskem, večje pridelovalki pa sta še Japonska in Južna Koreja. V Sloveniji je 
manj poznana vrtnina. Ker postaja v zadnjih letih zmeraj bolj priljubljen pri potrošnikih, 
kot zamenjava za mlado čebulo, smo želeli preučiti vpliv načina zasnove posevka na 
količino in kakovost pridelka.  
 
Poskus smo izvedli v steklenjaku in neogrevanem plastenjaku na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. V poskus smo vključili štiri načine zasnove posevka. 
Posevek zimskega luka smo zasnovali na dva različna načina, z direktno setvijo v tla (setev 
povprek in setev v vrsto) in preko vzgoje sadik s koreninsko grudo (sadika z eno rastlino in 
sadika s tremi rastlinami). 17. februarja 2017 smo posejali semena v gojitvene plošče iz 
stiropora. 16. marca 2017 smo posejali semena direktno v tla. Pri direktni setvi smo en 
posevek zasnovali z direktno setvijo 1g semena povprek na parcelo in drugi posevek z 
direktno setvijo v vrste (po 32 semen na parcelo, 16 v vrsto z sadilno razdaljo 15cm x 10 
cm). Vzgojene sadike smo v tla presadili 10. aprila 2017. Prvi način zasaditve posevka 
preko sadik s koreninsko grudo je vključeval sadike z eno rastlino. Na parcelo smo jih 
zasadili 32 v dveh vrstah s sadilno razdaljo 15cm x 10 cm. Drugi način zasaditve preko 
sadik je vseboval sadike s tremi rastlinami na sadilno mesto. Tudi pri tem smo zasadili 32 
sadik na parcelo (96 rastlin) s sadilno razdaljo 15cm x 10 cm. Poskus je potekal v petih 
ponovitvah na 20 parcelah, velikost posamezne parcele je bila 0,48 m2. Rastline smo 
ustrezno oskrbovali. Namakanje smo opravljali ročno po potrebi. 4. maja, 2017 smo 
opravili dognojevanje.  
 
25. julija 2017 smo opravili spravilo in meritve pridelka. Ob spravilu smo prešteli število 
rastlin in stehtali maso neočiščenih rastlin za vsak posevek posebej. Potem smo iz vsake 
ponovitve izbrali 10 reprezentativnih rastlin in jim določili število listov, maso celotne 
rastline, višino rastline od konca korenin do konca najvišjega lista, maso očiščene rastline 
(odstranjene korenine in prikrajšani listi), debelino in višino nepravega stebla ter višino 
pravega stebla. Na koncu smo stehtali še maso očiščenih rastlin za vsako ponovitev.  
 
Ugotovili smo, da s sodobnim načinom zasnove posevka preko vzgoje sadik s koreninsko 
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